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Eredeti énekes népszínmű 5 felvonásban Br. Eötvös József .,Falu jegyzőjéhez regénye után irta. Szigeti J.
S Z E M É L Y E K .
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Violáné —










Kenibázy. esküdt — 
Törvényszéki elnök
Komjáthy János. 













Lipíákné, Violáné anyja 
Peti, czigány
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Pandúr hadnagy — 
Kocsis — —
Első i — 
Második ,
Harmadik h‘ >du
□ Negyedik ; —















Földszinti és I. em. páholy 
Családi
H e 1 yá r a k :
páholy
11. emeleti páholy......................................3 „
4 frt 50 kr. 
6
I. r. támlásszék az első 6 sorban .
II. r. „ a VII.—X. sorig .
III. r. „ a XI.—XIV. „  .




Emeleti zártszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
„  ,, a többi sorokban. — „  50 ,,
Állóhely a földszinten........................... — „  40 „
„  „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „  20 44
vasár-és ünnepnapon 30 „
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5~ig; azonkívül az előadást 
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, 1898. évi január hó 4 -én :
AZ ÁLLAMTITKÁR UR■
Franczia vígjáték.
Műsor: Szerdán, január 5 é n : Rang és Mód, szinmü. Csütörtökön, január G án: A szókimondó asszonyság. Pénteken, január 
7-én L. Komáromy Mariska vendégjátékául bétletszűnetben: A libapásztor, operette. Szombaton, január 8-án páraltan bérletben 
L. Romáromy Mariska vendégjátékául: Ninette, operette. (Ez előadás a jogászbálra való tekintetből 6 órakor kezdődik) Vasárnap, 
január 9-én este L. Komáromy Mariska vendégjátékául bérletszünetben: ^jjei az erdőn, népszínmű.
Dftbrtcxtn, 1888 Ny óm. a várai könyvnyonKlÁjáböB. — 8.
J á n o s ,  igazgató.
Bólyegátalány fizetve.
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